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Apropament de la llum a les persones.
Noves formes urbanes.
Llum i projecte urbanístic.
Elements de la secció lumínica.
Canvi de secció lumínica.
Projecte d’il·luminació.
INFORMACIONS   











Tenir en compe al ciutadà i els seu punt de vista
Integració de l’arquitectura i el paissatge nocturn
............
Llum vinculada a projectes urbans
Llum vinculada a esdeveniments especials
Llum vinculada a problemes concrets
............
Escenaris...
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Complerts els objectius d’il·luminació horitzontal del vial.
Enllumenat optimitzat energèticament.
Manca d’equilibri entre la l’uniformitat i el contrast.
Excès d’homegeneïtat; poques particularitats i usos diferents.
Cal donar un nou enfocament de l’enllumenat.
INFORMACIONS   




Els nivells d’il·luminació en calçada són correctes.
Complerts els objectius d’il·luminació horitzontal del vial
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INFORMACIONS   




El consum de lʼenllumenat públic no és el principal consum dʼenergia de lʼAjuntament de Barcelona.
INFORMACIONS   




Sensació de poca il·luminació a les voreres
Monotonia cromàtica deguda a la generalització del vapor de sodi d’alta pressió (a indrets representatius de la 
ciutat ja s’ha apostat pel canvi a llum blanca de qualitat)
Convivència entre arbrat i enllumenat.
Manca d’equilibri entre uniformitat i contrast
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INFORMACIONS   
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Presentació PDI BCN
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Excès d’homogeneïtat: poques particularitats i usos diferents
Poc contrast entre entorns urbans amb identitats diferents.
INFORMACIONS   




Cal donar un nou enfocament a l’enllumenat
Canvis en el marc polític I legislatiu, es donen noves prioritats.
Evolució urbanística, sociològica i tecnològica.
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Identitat de la ciutat en el paisatge nocturn.
Aconseguir una ciutat de nit diversa i amb matisos.
Potenciar la prioritat del vianant, amb llum de qualitat.
Eficiència energètica i gestió intel·ligent.
Integrar la optimització funcional amb els projectes urbanístics. 
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La manca d’il·luminació del pla vertical fa desaparèixer la identitat i el caràcter de la ciutat durant la nit.
Renovar criteris d’edificis i monuments a il·luminar
Determinar uns espais per a la experimentació per exemple teatres, museus...
Identitat de la ciutat en el paisatge nocturn
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Aconseguir una ciutat de nit diversa i amb matisos
Establir criteris diferents segons la naturalesa de cada espai. Revisió de la normativa aplicable.
Tenim espais urbans molt diferents: Pg. de Gràcia, carrers de Ciutat Vella, Av. Paral·lel, places d’Horta, Fòrum... 
que han de tenir diferents criteris.
INFORMACIONS   




Potenciar la prioritat del vianant
El vianant ha agafat protagonisme en front al vehicle rodat i guanya confort. 
Apostar per la llum blanca de qualitat.
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Eficiència energètica i gestió intel·ligent
INFORMACIONS   




Integrar la optimització funcional amb els projectes urbanístics
La il·luminació ha d’evolucionar de la ma dels nous plans de desenvolupament urbà de la ciutat.
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INFORMACIONS   
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162
Estrategia del Pla Director 
d’Il·luminació de Barcelona
Propostes funcionals 
Escenaris de desenvolupament urbà
04
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Estudi de l’estat actual d’una xarxa primària de carrers
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Amidament real de nivells lumínics de les seccions de carrer més significatives
INFORMACIONS   
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Escenaris de desenvolupament urbà. 
INFORMACIONS   




Escenaris de desenvolupament urbà. Itineraris culturals
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Escenaris de desenvolupament urbà. Eixos comercials
INFORMACIONS   




Escenaris de desenvolupament urbà. Espai públic de lleure
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Escenaris de desenvolupament urbà. Nuclis de centralitat
INFORMACIONS   




Escenaris de desenvolupament urbà. Mobilitat sostenible
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Escenaris de desenvolupament urbà. Corredors verds
INFORMACIONS   




Escenaris de desenvolupament urbà. Superposició
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Pla vertical. Itineraris Culturals. 
INFORMACIONS   




Pla vertical. Itineraris Culturals. 
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Pla vertical. Itineraris Culturals. 
INFORMACIONS   
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Espais públics de lleure
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Espais de nova centralitat
INFORMACIONS   
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Verd Urbà. Corredors verds
INFORMACIONS   




Proposta de desenvolupament del PDI 
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